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PARA QUIEN CORRESPONDA 
Las plagas de roedores 
nesde hace varios años Laraclu 
ne sufriendo -en mayores pro-
' l i o r e s el espectáca.o de las yla-
1 s d, descomunales ru^s que tie-
% girado varios pu il.os de la po-
blación , 
No vamos a hablar ahor;.. del vio-
./mercado que su levantamientc 
í\ lurar que ocupa ha de oonstituii 
| serio conflicto pa.-a nuestra .Tur 
Lde Servicios Loches ya que " 
r.;ros ccmij 
t*rr't.T«do8 ' 
io i MÍ Í íi a 
i '~í¿ musulmanes 
en ! ' i { inicipa'. arteria 
poV. dan un 
res 
h contin?") ító de estos roedo-
rcr ¡as pue'^iS ck nuestra f e-
fZx^a'j paseiu durante la noche 
soberbios ejemplares que se nos 
Í^*M;U] selecci^iíá do feiiiio^ 
'loi tií las v i / > . : u? que ii.i» T en 
t i n n o de O.ÍVUS crV'.ontérios es-
CONSECUENCIAS INESPERADAS 
DE LA CONFERENG[\ DE LA 
HAYA 
racas y jalmas existen gran- ^ mu adas de ^ v-tcov- g que tiener 




Rl ser descubiertos D-isc^an 
Pio por las casas colindantes y seré 
nueva plaga que se extenderá 
t,rr la población. 
' Jíi tampoco de la parle del acan-
tilado del paseo de cintura que 
• ¿ a espaldas del Casino Espafio 
fonvertido en vertedero público y 
.n don'e también los roedores Ue-
ren sus viveros i 
Ni de los muelles viejo? de lf 
Aduana y sus alrídedores por donde, 
pampear tibrem > Jt^ ni de otros iu.. | 
•̂ares de la poV-.ción. j 
Quenmos ir ti aquejes !nft-\ré'f 
donde pueden ser exterminados lo; 
roedores obliga i 'o a los dueños dt 
fincas * que lyrMü el repugnante 
esnp^táculo qua ofra^ea «slos ani-
males o las m i í i r s puerta» de lot 
•Kinos y que s.mstituyen un peli-
gio Lninente para las criaturas 
sus saüáas a la calle por la misma 
acera para el m\?*)v y más admi-
nCo erpectác lio del vecindario 
Otra1, fincas de h población es-
'¡^n en estas ccuditMones i 
Es recesarlo emprender una cru-
zada de exterminación contra estas 
plagas de roedores que día por día 
se van multiplicando al mismo tiem 
po que van constituyen lo un peli-
gro an enazador para la salud pú-^ 
b »ca, digna de mejor suerte 
Nuestro oragnismo municipal asn 
sorado por la direcc-.ó.i de Sanidat' 
Tivl l debe estudiar con detenimien . 
lo esie grave problDiia que desdi 
hace años está planteado. 
Es necesario un crédito para aca-
bar con tantos millones de roedo-
res como tiene nuestra población \ 
r. ello debe encaminar sus esfuer-
' ' i i Ó'..-pender sobre la culrna y 
prosperidad de Mamivos y sobre 
u paz francesa misma una nueva 
v teriaHf- ame i v i . 
Exvten otros arguinentoR más El plan Young y el se-
cuestro de Eos bienes 
austroalemanes 
LOS ALEMANES PRETENDEN 
LJERÍ ER NUEVAS REIVIND1CAGIC 
NES SOBRE EL SUS 
El importante periódico del ve-
cino protectorado "La Presse Ma-
rocaine" publica en el número lle-
gado ayer a Larache las siguien-, 
tes mar if estaciones d^l notable pe- ^lamente por un t i ampo limitadr. 
do algunas semanas 
LA ? TCACI0N EN P A ™ "Jna dictadura en el 
5lgio XX" 
lógicos y más prácticos que no coii1 
,-iden con las aspiraciones del sen 1 
t miei.u ; de la moralidad y de ís 
fraternidad 
Nuestros diplomáticos podran 
descubrirlos fácilmente en la pro-
cisión de los textos antiguos o re-
cientes que la Conferencia de B 
Haya no ha podido alterar su senti 
.lf. ni suprimir el efe^.j. 
Marruecos es y sigue siendo pro-
hibido a los alemanes que no pue-
den permanecer en este territork 
si no es con autoriza?.!'m individua 
& cada momento revocable y válida 
EN ORIENT E 
Londres.—Por razonas de dificul-
tades y del descontento de la pobla-
ción rr.suulmana contra la poblaciór 
sionista; la Gran Bret iña abandone 
POR MARCELINO DOMINGO ' 
Mrrcelíno Domimp estudia eC 
"Dictadura en la Em1 v a del sigit 
XX" editado por "Historia Nueva* 
el régimen dictatorial en todos sui 
aspectos y consecuencias. El nuevf 
(-] tratado anglo irakun concluido er;)jbro áei sefior Domingo sigue paso 
, 1927 por el Gobierno conservador de ¿ p^^.-, el desarrollo del fascisme 
•;Mr. Baldvin siendo prjnable que prc y i0 analiza en contcaste con la» 
visionc" mente sea he'lio un nueve ^ ^ ^ 3 dPinocráticas precisando 
tratado al propuesto poMa Gran Bre gjg diferencias y mar^iiao las vec 
taña a Egipto que r e g i m e n t a r á '8í t&jas del régimen parlamentario, 
relaciotéa anglo-irakianas hasta e.j Aunuue realizado sobre la basf 
año d'j 1932. fiei fascismo el modj'.o actual d i 
nodista Jean Wilms que reprodu-
cimos para conocimiento de núes-
iros lectores por 00 i s ' áe ra r lo oe 
extraerdinario interés: 
Desde que fué con /C da la deci-
sión d i". Gobierno británico en Bag-
En cuanto a la situación polític& , , . , , „ . . dad e! jefe del partido progresista y aommistrativa del Sus ¿quie i 
puede negar que ha quedado per- Abdul Sadun pudo ponec fin a 1? 
un cierto tipo de dij'adura "Ur t 
Dictadura en la Europa del siglc 
XX" censtituye en realidad un ts-
ludio de la política contemporánea 
IVotamente definida d3>dfi la rabio-
"No crea usted que las reivindica- sa y estéiil manifestao ón del "Par 
cienes alemanas sobre Marruecos ther" ante Agadir ol año 191.1". 
han dc.do fin con la formalidad ad-. 
crisis que existía desde hace lieiri-jgn todas sus manifestac/cnes y h^-
po en el Irak habiendo formado ur.Lp v iv i r nuevamente los aconteci* 
2.0S m. estra Junta de Servicios Lo-
ajenas a los estragos y a las con- cales para evitar el peligro que re-
wcitencias de una mordedura do presentaría la decla.ación de unv 
nnó d1'eatos.roí lores que jm-gan Í 'epidemia producida por roedore? 
las puertas de sus casas, cuidados (jue ya la proporciona"on por el afi( 
ot'as cria-a.'iS de corta e d í d . d c 1923 
MSTAS EN VILLA SANJüRJO 
Asistirá probable-
mente S. A. el Ja-
de la Zona 
UNA REAL ORDEN 
üi Sil! É l 
i\ íia 1/ i 
i i i i f 
d i 
Madrid.—La Preside 1/'a del Con 
sejo de ministros ha dictado la si 
guíente real orden c i r c i . ' r , 
Oido e1 parecer del Consejo Supe 
.rior bancario y del ministerio dtja ema,ias en Maquéeos j 
mteresürtes festejos que van a cele Hacjerda favorable a l * doclaraciói | Va esoeranza a los 
Dice nuestro colega "El Popular; 
de Melilla" llegado ayer a esta pía 
"En \ i l l a Sanjurjo se preparar 
brarsc el día de la Fiesta de la Ra-/ f!e festivo a los efe5Vis bancarios'tomado 
>a a raí-! de los que señalan los pr .: del dU ^ de octubre. Fiesta de l í ' 
Iministrativa del secuestro j 
I Conocemos perfectamente las pe 
oibilidades agrícolas y minoras di 
Marruecos; las conocaos "mejoi 
'que ustedes" en el seitido de qut 
I míeseos estudios no han sido con-
j finados como los vuestr xs en los l l 
¡mites estrechos de Marruecos ocu-
pado y administrado por ustedes 
desde el primero de agjsLo de 191^ 
Ahora bien; si la Aleriania nueve: 
quiere hacer el sacrificio del lugru 
que la dejaron en el Imperio Xeri-
fiano las convenciones del Acta •.itj 
Algeciies; subsistirán aún en laj 
aristocracia financiera y cconómicf,; 
del aitiguo Reich algunos grupos 
muy potentes "que no renunciaf 
a ello". 
Inútil sería citar nombres qu-"1 
están aún en vuestros labios; igual 
q̂ue en Marruecos y hasta en cier-
tas cei tros indígenas con los cualeí 
las relaciones jamás han sido tota 
ai inoocablemente rotas. 
Las recientes discusión H de La 
Haya epie prá ricamente han aca-
Lrdo t i lo que vosotros tenéis e" 
derecnu de llA raí* aún—si así k 
queré.": - una i!3 •.figuración del Tra-
ftdo 'ís Versa 1 >s, vienen a dar ut 
.niev^ alimento a las prnlensioneí 
una nuc-
eiuo habiende 
P. S—M Lafont ge?ji.e de los 
secuestros alemanes en Marruecof 
con quien he hablado en París me 
ha manifestado que 110 ignoraba la 
preten?iones alemanas expuesta.' 
más arriba pero que pensaba qut 
no serían manifestadas oficialmen-
te" 
corosos programas qu-. se han cor. paza correspondiendo así a lo q u t ' ^ o 
féceiondo y repartido por toda lo 
íona. 
ha Comisión organizadora traba-1 
h eoi entusiasmo nara que estos (rraci511 
festeja resulten lo más lucido po 
f-ble y establezcan un?, fecha en la 
í^e 0,'cg años vuelva 1 a coincidii 
en la Villa los importantes elemen-
tos que han de concurrir a este. 
Habrá concurí.s a los que asis-
Erán los natura1.-s de las cabilas de 
Bocoy\ y Beni brriaguel con sus ga 
udos; iluminí;?,:.ones; fuegos arti* 
flvialeí; cabalgata con sus corres-
Pondieutes carrozas; veladas teatra-
'es; cinematográficas y otras cosas 
âs ellas que bien seguro han de 
íírla admiración de los musulma-
^ que los presencien y que hastt 
para ellog son totalmente des? bt^ d« d929 
Cocidos. i 
ya han establecido 
aroeru-anos 
Cons dorando que. ea 




posiciones plenas de pro-
mesas no supieron coiijidorarse co-
sí; ficientemente desinteresadcó 
l l i U i i H B B M i i 
En la mañana i ' j ay^r llegó a La-
rr.ehe ;, rocedenie de Tánger su al-
t' ?a rvMl el serenísimo señor duqm 
(•e Quisa. 
T>e*cy.> la capital diplomática lle-
¿ . rcompañado pov el joven prín-
.•ipe I nrique; por la serenísima se-
ñor n duquesa de ¿u i sa : por mada-
me Giinchant y el doctor Brok 
Los duques de Guisa fueron obje-
te en l 'ánger de espontáneas mani-
festar'enes de afeo o organizándose 
e » . henor una g-5a f.esta hispa-
u í ;reesa qip tuvo lugar en e 
oran l n i sal F . - i i ó s fiesta que re-
pultó biillantís nu 
A sv alteza r-3al <•! duque de Gui-
sa DIARIO M . U -.OOCI le envía st 
m£s rcppetuoso saludo de bienve-
niaa d.seándo'e gratísima eslancie d^apercibTdas fr7i-.3 a l a ü v e r n a 
e i esta ciudad del Linus 
gabinete en el que so 1 représenla 
'ios Udos los partidos políticos. 
MEJICO EN ORIENTE 
Méjico.—Para desdeivolver su ce 
mercio con Oriente, xMéjico se pro-
pone enviar cierta ^a.itida l de su? 
productos para ser expuestos cr 
Alejandría y Jerusale.n. 
Esta medida ha sido tomada coi 
motivo de las nuevas noticias lle-
gadas de esta ciudad en las que 8 ! 
dice que los árabes han declaradc 
c) boycot a los productos ingleses. 
NUEVA AGITACION 
E l Cairo,—Anuncian de Jerusa-
lem que reina cierta agitación coi 
motivo de los rumores según lo.' 
cuales los árabes se paparan a ata-
car a los judíos y se dirigen en ma-
sa sobie la frontera de Trasjorda 
nía* 
En ios centros bien informados sf 
oree qu»; este rumor está justificade 
y que los agitadores preparan nue-
vos movimientos. 
LOS ARABES ESTAN ATERRORI 
ZADOS 
Jeri'ralem.—Los árabes que habi-
tan e i el vecino -«pblo de Hebror r,1icar con el ejemplo del fascisme 
como forma y como se termint 
una dictadura. 
rnient js más importantes de la épo* 
ca 
Cono todos lo? libros del séñot 
Domingo está esvr.o con la exacti-
tud y la valentía d3 expresión ca-
i&cteií.-tica del j e f ) republicano. 
Todos los capítulos de la obra sor 
Ce un interés palpitante. 
Per"» os dedicados a los atenta-
dos p'.j¿onales; a lr»i procesos polí-
ucos; al paralelo entre la actitur 
real f la de los prejidentes de Gre-
cia; Portugal y Chile; al manejo df 
las ei"3ciones en los países demo-
cráticas: a la actitu i de los pueblot 
son páginas con honda y encendida 
emoción en las cuilcs se describet 
.oB circunstancias' especiales que h1 
t V e n n posible el retorno al régimer 
.iic? itorial. 
"Una Dictadura «vi la Europa dé 
{•'glo >X" es ademáj un atisbo dê  
[ orver ir . 
Analizando severamente los acto.r 
de la dictadura y juzgándolos cor 
la expei iencia de las dictaduras h h 
íOrioa don Ma.celino Domingc 
avanza las probabUidades futuras 
del r¿gimen dictatorial. > 
Todo el libro está dedicado a ex-
la cii dad donde tantos israelitas 
fuero 1 degollados en el curso de 
los pasados sucesos están aterroriza 
dos por algunos rumores según los 
cuales voces amenazantes han si 
do y homenaje del gran acontec-
raienu) que el descuo.'' miento 
^.mérjea supuso participan espoi 
láneamonte no solo las clases de 
par algunos millones de francos pa. 
peí procedentes de ja liquidaoiór» 
de sus bienes secueslradoi 
Parece resultar en efecto que def' 
de los términos misnus del acuer-
do que reasume y oo.isagra la úl-
tima Conferencia In^-nacional que 
"Alemania conserva o reanuda sus 
E L E S T R E N O D E HOY 
W P I E D A D 
Aparte la nutrHa información de 
los hechos políticos más importan-
tes do nuestros días "Una Dictadu-
ra en I r Europa del siglo XX" tío» 
de Macpelah. ,ne en e^os momentos el valor de lo 
Según la leyenda aquf es donde- ^u^'dad 
están enterrados los cuerpos 
Abraham, Issac y Jacob. 
Estas voces gritan diariamente' 
"¿Qué habéis hecho de mis h i 
jos?" 
El señor Domingo ha hecho íifc 
él una de las críticas más serenas' 
documentadas y valientes que 
han hecho hasta ahora. 
t)e efte libro se sale con un vaste 
Esta Manifestación Bobrenatürál c o c i m i e n t o de la política de l í 
ro se produce más que de noche Fosi-Pútrra_y de sus alcances his* 
la buiccracia oficial sino tambiéi derechos intactos sobre los territo-
las actividades profesionales priva- rios exteriores cu5Ta situación ad-
dcs S. M el Rey se ha servido dis- ministr&tiva y política no está aút 
pemer que para lo sureá vo el 12 dt formalmente definida. | 
octubre de cada año se estime fes- ¿Se pretende en Be¿,?,n qüe este 
tivo i los efectos bancarios com^i'- e5 precisamente el caso del Sus y 
cpie Francia no se opondrá a 
aplicación de esta mxlalidad' 
18 cicles e industriales 
Lo que de R. O comunico a vue-
cencia para conocimlá-i-o y efectos 
consiguientes. Dios guardo a ustec ** ' 
muchos años—Madwd 22 de septien' Esta revelación puede ser mato-
PRIMO DE RIVERA \ ¡ ¡a para emocionar al más vieje 
^marroquí 
^Comisión ha recibido aviso de 
*8 aiümtas ciudades y pueblos de1 
* «Qíia anunciando la llegada a 
nlores'88 personalidad3S ^ SñSún rvÍ 
i n u v l í t . 1 ? 5 5 ^ no3ot,cs 1,c«aa eFj Estos importante almacenes hat. 5nstas consecuencias da «a rterrotE 
C^16 que S-U- el íalifa 
Au Prir^temps de Paris 
j Ejercer derecho a esU nueva pre-
: tensión de un enemigo vencido que 
desde hace onne años fto so cmptei 
' más ftue a intentar eucapar de h i 
Para hoy anuncia la empresa de' 
Teatro España esta grandiosa peü-!Comienza con algunas mürmllracio-,í•(5^icoá, 
cula rué ha lanzado al mercado p e d r é s ; pero las voces van tomande 
iicul .10 mundial la casa Ufa que más amplitud a medida que se hace 
ha ernseguido con sus soberbias'la obscuridad plena, 
rrudnrclones cinematográficas po-j Algunas mujeres ara^3 dicen ha 
r.ersa en la primera fila de las ber oido voces femé linas que di-
caras productoras. jeení 
"Impiedad" como ha dicho la eft-j "¿Por qué habéis derramado 1̂  
presa en su fantástica propagando sangre d̂ i los inocentes.14 
es una película que debe ser admi-j 
lada per todo el mundo ya qi'e en 
e lla ílr.'an los horrores de la despía-i 
dada contienda mundial y solatnen- ¡ 
te respira humanidad para que lo 
guerra sea condenada por las ac»-' 
i nales y futuras generaciones 
El esfreno de esta grandiosa pro^ 
tíuccion ha de bottstlVüP un sin-
pular acontecimiento cinematográf 
L a pesca en Larache 
D E S D E E L DÍA 1 A L 22 M 
De ocasión 
UN L O T E I N T E R E S A N T E 
Sardinas 
Varios 
2.0̂7 f ir 
s^ abierto una ofioiia de pedidos er is crear en el flanco del ímperic 
Jurin ri i Tetuíiri a Villa San- el Establecimiento "Exposición de .voriñaüo una hueva fuente do in 
'loe r!,!. ! Pefmajiecerá los día? Calza-ro EspafioP situado 
,Je «uren las fiestas-
eo en las secciones do tarde y no-
che» 
UNGIESE EX -DIARÍO 
MARROQUÍ" 
en la ca' Mietuees y una ñúeVá «cna de ma 
Pie Aiionso X I I I don le invita a lodí festar; es intorducír entre el Má-, 
FU distinguida cle:if.-'U a que \ C Í rrueco* frañeós J h regieín ele íf-j 
: catá' >gos y muestms de la lampera* 111— \n pre3;i¡»-;a aparece ya 
da. 7..patería del señor Nissim Ga- « icrto* momenf >? t m ímportüilá'-
baj - Larache \ un nuevo rincón extranjero; es a 
Compre Vd 
HDiario Marroquí11 
UN MAGNIFICO VERAS» 
COPO MARCA "IOA ' CON 
O B J E T I V O S ANASITOMA* 
TICOS D E TAMAÑO B x l S 
UN ES-ÍEREOSiJOi'O 
UNA B U E N A AMPLIADORA 
tJNA CAÍA RANURA DA PA^ 
ARGHiVAI l DÍAPOBÍ. 
T I V A 8 
V A R I A S PRENgjA^ Y OTROS 
ACCESORIOS. TODO MUY 
t U E N O . CASI N U E V O 
E N ¿00 P E S E T A S 
D E VTiNTA E N L A CASA "GOYA-
Total kilos 2U0G'2Í| 
Total pesetas esO'COi 
Exportado a la ps-iínsula po^i 





'̂bros, Revistas, Periódicos 
folletos. Trabajos 
comerciales EDITORIAL "GOYA' - l i E S P E C I A L I D A D ENTRA? A R T I S T I C O S T GRANLÜJO 
SB HAOEH TODA CUSE DE TRABAJOS EN HEBREO ! ARM-ESIA CASA (BSÍITA OOH PEBSONAL COMPETI! 




i e m r o s h a y a m o j t a / 
& í y r - T o ^ f a j m o f o r ú 
IftV'TÓX «í *I Inaecüclda tí«ntlfico. (el de lo$ $r<mdc* éxltos)t d 
tmpleadó t n el mundo entero en la guerra que la» pereonat 
amantes de la Umpiesa y de U higiene tienen declarada a los Inaec-
tot que estropean sus casas, sus ropas v sus alimentos» sembrando 
lo» eérmenes (morttíeros) de la mayoría de enfermedades infecciosas 
En bien de »u salud y de sus intereses use FLV-TOX. Es un gasto hle» 
recompensado. Ño mancha Tiene un olor agrá» 
4able. Es inofensiva para la» personas v los 
«nimales domésticos. ; 
Compre un (rasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería; Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Ote* Research Corporation 
Toledo, Oblo, U.S. A. 
Depos i ta r íos^en Lárache , M . M . Abecasis. En Alcszar, 
Pulido Hermanos. En Arciia, Rafael Fimat. 
A d q u i e r a U d . u n 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in-
fantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
las que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodaks" desde 48 ptas., 
y "Brownies", desde 21 ptas 
Paro detalles y demostraciones 
En el Establecimiento GOYA 
LARACHE-ALCAZAR 
Batallón Cazadores de 
















12 y 26 
lOy 24 
7 y 21 





13 y 23 





14 y 28 
A l i -
cante 
Lunes 
5 y 19 
2,16,30 
12y26 14y28 
9 y 2 3 ; i l y 2 5 




6 y 20 
3 y l 7 
1,15,29 




7 y 21 
4 y 18 
2.18,30 
13 y 27 







14 y 28 
12 y 26 
Ceuta 
L a Valenciana 
Servido ¿¡ario entre Alcázar, Lanche , Arcila, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 
Víern. 
9 y 23 
6 y 20 
4y 18 
1,15,29 
13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache; F R A N C I S C O L L O P f S . 
Sastrería Moderna 
~ DE -
éonfecoiofí B8ffi6ía<lá de trajes ^ uniformes civiles y Sriilltarei. Está 
casa acaba de recibir üti éxtensc feurtido de géneros de la actual tég: 
porada.—Pasaje dé Gallego. Laraobc 
G A F E B A R - R E S T A Ü R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y scredtadas marcas.—Tapas variadas. 
M e al Teatro Espafia~L¿R&CHE 
| Horas de salida Tarifa de precio 





NOTA.— Leí coches de 
tai 13 y 16 horas sola lle-








Da Larache a 
Da Larache a Alcáiar 









7.13 y 30 y 16 
Directa y sin pi' 
lar per Táogeri 
^SO y IV3Q m. 
8 ' m i l , 13,15. 





Directa 7 iln pa-
sar per tángete 





























CASA FUNDADA SN Í9ÍS 
Depósito dé MatériSlés de ooosirae eoión. Fábrica M baldosa» fiidrául: 
»as. Maderas da todas clases. HierroiGhapas salvanisadas. Labade 4s ma-
dera. Serrería mecánica. Articula? de Bazar. Batería de cocina. Cseá» 
mica. Gristalerífe Metales. VEHT. EXCLUSIVA D E L JAN AGESDIl 
TADO CEMENTO "ATLAKD' 
6ran Hotel Restaurant 6spana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E É S P A ^ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnifico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
las a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jdor 
LOGROÑO 
LOS MEJORES V1N03I)P 
MESA 1 
peppsítarifi, Manuel Are 
^venida Reina Victoria (v? 
María T W - - ^ 
Por el presente se abre concuiár 
entre los industriales de esta plaza 
que lo deseen para el suministre 
de los artículos necesarios para is 
confección de ranchos a las fuerzas 
de este Batallón. 
Los señores concursantes remiti-
ián sus ofertas a las Oficinas del' 
mismo en el Campa Tiento de Na-
dor en pliego cerrado y acompañan- ^as motocidetas ZUNDAPp 
do muestras de los artículos quí las mejores de la f a b r i c ó ^ 
y frezcan hasta el día 20 del presen-! "^cacion 
mes que serán tízaminados poi mana 
b. Junta Económica del Cuerpo. 1 o : J _ , . ^ t • ^e P,de precios, v caKl^ . Bl importe de este anuncio será 7 t̂tl«*iogos de 
l.or cuenta del adju licatario. I -^cn te exclusivo para Marr 
Larache 20 de septi-mbie de 102i. u - rr i vMTce 6005 
H. lU^Mlhb.—Larache El Comandante Mayoi 
RAMON NAVARRO 
V. B. 
El Teniente Coronel 1er. Jefe 
LARRONDOBUNO 
le. 
Casa Esteban, Apartado 2 
P A R T E E ? 
La mejor cuchills dé 
COMANDANCIA DE SÁMDAD MI- paquete dé diez cuchillaR Avifl 
^ LITAR DE CETJTA ^ ^egetitó. Una" cuchiUa BUZ 
Agrupación Mixta de 
Larache 
5̂1, De venta, eii \% 
ÜIONOPOLIO Ds TABACOf 
PEL NOHTE DE AFRICA 
RRUEG08 Autorizado por la Superioridad 
el día 2 del próximo octubre se 
procederá a la venta en pública su- ' Labores que se reconiiendan 
¡basta y por pujas a la llana de í jCigarros de LA HABANA desdi 
5 caballos de desecho da esta Agru- . r. , , . 
pación que tendrá lugar en ciU Ptas- 0'75 en ad^ante. Cigarro, 
plaza, Cuartel de Sanidad en Con ^lipinos a 0 , 2 0 y 0,30 y "JJA 
valecientes a las 11 horas del cila- ^ ¡ L ^ EXTRA4* a 0,40. Picadi 
do dh haciéndose pr-!sent2 que o . «SUpER[0R« «FYTpA7 
importa de este anuncio será poi Fas O U F ^ I U H &XTRA* j 
cunta de los compradores. | aFLOR DE UN DIA*, Cigarri' 
Larache 23 de septiembre de 192£? J J ^ picadura extra "ELE. 
El Cacitán Módico jefe de la Agru-' _,. • 
paeión j GANTES. (DigarnUos INGLI-
OCTAVIO SOSTRE SES X EGIPCIOS, 
y ' - y g A S E L A TARIFA EN LOt 
COMPRE V. umk^íQ MARROQÜI ISTANCjDM 
Esta Empresa tiene establecido ttn gras tercíelo de aatoméviles rápi-
dos moderaos, de gran lujo y comodidad, entre / yedras, Cádiz y vice ver-
se, y Algeciras, Jeres, Sevilla y viceversa, y / ¿g4Clras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos ¿o» feo» de Africa* 
COMPAGNIE A L G E R I i N N E 
Bósiedad anónima fundada en 1117; 
Ofgltalj LQii-OOO.OOfí de francos fompletamente íl^sgmfesl" 
ReserviMi 18.000^000 fraa»otf 
í>pmloilio «ooiál: PARIS, 50, Rué a Anjotí 
X O P M OPSRÍIOIÓÍÍES DE mmb* m mmsí i m 
- Ouentas dé depósitos, % ^1$ f 
Depósito a Vencimiost^ 
Descuento y cobro de giros 
préditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
S&YÍSI dé fpndos-Opepaclonefl sobre titeios.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago dé cupones 
¡Alquiler de departaínéntos dé cajas de Hierre 
Imlsfófi de .cheques y cartas de crédito sobre todos los falte 
Agencias en FRANGIA 
^ fíí todas las ciudades y principales localidadéi 
de A R G E L I A , de TUHEZ y de ÍNARRUE0O8 
AQENOSA EN L A R A C H E 
Carretera dé Aletear 
W R R t t N I l t A L E » EN lE i U i M i H T i l l i 1 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con ei n ú m e r o 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo, 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
anco e s p a ñ o l de Crédito.-S 
A J E ^ f l L - X ^ Z V ' X 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désemboIsado:30.428.5Q0 péselas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 *|. a la vista. Cuentas corrleotei 
en pesetasy diviaaéxtranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De¡9 a 13 
HoranoJ de trenes que regirá a partir del día * 
n «i 1; o. o l o zi. é ^ 
C E U T A A T E T U A N 
8. CEUTA (PUERTO) 
CEUTA SÍ 
. TETUAN U 




L l . 
S. 
CEUTA (PUERTO) L l . 
C E U T A 
M. 33 M. 31 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 crasao ca d 
eon M. 32 y (?, 2. Les trenes M. 34 y M. 36 cnix«n 
el Rincó» ees M. 91 i M. 35. 
DIAKIO HABROQÜI ? 
«KHAL-IA JALIFIANA DE MEU-
^ LLA NUMERO 3 
A t a l a j e s _ _ ü . _ t a r i a s 
CONCURSO 
Tft Mehal-la JaliÜaia de Mel i l l r 
pro 2 convoca a concurso er 
¡ U W j c i o n e s genscales en la zo-: 
NOTICIERO DE LARACHE 
Se encuentra enfe.r.io el rlist.n • ilov le será practiioda en el Hos-
i comandi.ue de Intervencio- pl^al de la Cruz Roja una interven-
¡Jlviie? don Genaro UriarLe al rju- ción quaúrgiea al hijo mayor d( 
»jvan rnte d é s e nos un rápido re.! nuestro estimado amigo don Josi 
•i.blecimiento Garceián 
Ayer saludamos a la joven y be-!!• y sale p a r í Ma.'rid ;1:.nde SÍ 
jaS cul l^o^ecloT^áose celebra- rncu^ii ia basti l le delicada de sa- üa profesora del Grupo Escolar so 
' A DE. . AO hnras del día 10 de oc- ;-.id su d i s t i ngu ía hermana el mó- ño.,;ta Dolores Sánchez Estevez qu 
la podejona Compañía Agri- hace LI-OS días llegó de la penínsu ] MADRID Y LA ASAMBLEA NAG1C otras cosos 
Lucus dootoi JJai cgas. 
Informaciones de ultima hora 
D e n u e s t r o s e r v i c i o e s p e c i a l d e l a A g e n c i e " F E B U S " 
En la boda de la señorita Mercedes Pérez Caballa 
ro conferencian el marques de Estella, Romanones 
y el Conde de los Andes 
„ ios 12 horas del día 
rá a »§- , eii la jefatn],a 
que EL COLl'GIO DE ABOGADOS D? presupuestos; de los cambios y dt para presenciar una oorrí la de l o . 
de dico ü <„iire próximo 
i ¿¿«na para la adquisición de ( J a o- la. 
siguientes efectos: | 
Lote número 1-5 atalajes de va-
J y ü de tiro. i 
l ' |ole número 2-84 tarjas | 
Xodô  los cuales dc'jerin ajustai 
a ios modelos que existen en e 
•¡Lacén de la Unidad 
Las pioposiciones pueden presen- rez 
krse en esta pagaiu . ía hasta 2C 
•' o ne-puée de la fecha de estt 
{marci'' cuyo impo^'.e será sati?-^ 
Kho « prorrateo en'.ro los adjudi-j 
cataiios. f 
Los concursantes qm lo deseei 
.(jjiráu el detalle de las condicio-
nes aludidas solicitándolo del capi-
tán d« Intendencia Pagador de la 
Meüila 18 de septiDmbre de 1929 
El Capitán de Intendencia Pagado: 
V.0 B0 
El Teniente Coronel Jefe 
Vivamente 'ioL'^rjremos que a 
ilef ada a la you't'í encuentre me-
lada a su il.dnffuida hermana 
También saludamos a la 
y bella señora de nuestro estimado 
NAL 
ros solo el conductor y dos pei'so 
ñas resultaron ilesos en el acciden-
CONTINT1A GRAVISIMO EL TORE te 
RO SANCHEZ PLAZA 
"** |amigo el profesor del Grupo Esco-
Mar^hó a Ceuta después de pasai lar don Emiliano Portillo, 
en esía unos días el distinguido oo-| A les jóvenes señores de Portüic 
mundrrte del Tercio señor Rami- que durante las pasadas vacación^ 
; ha ecudraido matrimonio en Sala-
manca les deseamos todo género dt 
Madrid—Ayer se reanió la Junta 
joven de Gobierno del Colegio de Abo- El torero Antonio Sánchez Pla-
gados de Madrid sien lo presidida za herid 3 en la corrida celebrada 
por el piesidente don Joan La Cier- ei domingo en Tetnán de las Victo-
va. Er. esta reunión se tomó e rias centinua en grave estado 
efuordo de convocar pa"i eleccio-
nes el cía 4 de octubre para d-Hg- qUe 
LA BODA DE LA HIJA DEL EX-
MINISTRO PEREZ CABALLERO 
San Sebastián.—En Lezo se ha 
celebrado con extraordinaria b r i -
Le ha visitado el doctor Segovia nantez el enlace de la hija del cx-
se ha mostrado reservadísimo minsitro don Juan Pérez Caballete 
GARAJE VULCAIN 
Automóviles de ocasión 
BOULEVARD PASTELP—TANGES 
COMANDANCIA DE TROPAS DE 
INTENDENCIA DE CEUTA 
Segunda Grupo Mixto 
(Larache) 
Debiéndose proceder a la vent» i 
en púll'ica subasta de un caballo y' 
cinco n>ulos de desceño en el Cuar-j 
tel que ocupa dicho Grupo en c 
campamento de Nador el día 4 d t i 
octubre próximo a las 11 horas de i 
ni mañana se anuncia al públiccj 
l«ra su conocimiento siendo dt 
reata de los reaiatantes el pagel 
de los ai uncios. j 
Laroclie 23 de septiembre de 192S 
E" Coman *mte Jefe 
IGNACIO MU^OZ RECICI 
El método Asuero 
lo aplica el doctor Gauzo en su oon-
lulta calle del Ghinguiti número 
primero, de 5 a 7 de la tarde. En-
trada detrás de la Camisería Mo-
lerá*. 
Renault 40 H. P. Torpedo franco'i 
31.500 
Renault 18/22 H. P. Torpedo 
ssientes 
Renault 15 H. P. 6 cilindros con-
duce ién interior 5 asimtcs. 
Renault 8 H. P. 6 cilindros con-
ducción interior 4 asiento.3 
ORTEGA HERMANOS 
Avenida Reina Victoria núm. A?, a1 
48.—LARACH S 
• * • 
Ayer pasó unas horas en Larache 
r-i ccroeido agricu.tir alcazarcfu 
i i u n MÍ reclino Cast.?oman 
•jnturas en su nuevo estado. 
Ho\ mracha a Ceuta el auxiliai 
de Intendencia señor Aranda. 
•«• 
En el sorteo benéílcj de la Cru? 
oar tres representantes en la A?am- LaS referencias particulares di- señorita Mercedes Pérez Caballerc 
bíea Niu.ional. |cen que e] diestro padece pleuresía'con el marqués de Encinares. 
'habiéndosele presentado la perito-] Asistieron a] acto que ee vid cor 
PARA L A P E S C A F L L Y I A L 
La G cf tí 
nitis a ^cu.-.ccuencia de la li'U'idí 
publica a i decreto ley que suf>e en el híga.io 
Puja correspondió 
v.l número 113. 
introduí iendo viriacionos en <d re 
í3hraeiitp de pesca fluvi-U. 
También publica el órgano oíicia 
distintos decretos del ministerio ae 
ayer el premie. Hacienda 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA | 
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y di 
mecanografía—Informarán en eet?' 
Administración de 4 a 7 de la tarde 
Se alquila una habitación amue-
blada para dos perso-ias en sitie 
céntrico. 
Razón en el kiosco de tabacos di 
la plaza de España frente a la Viní-
eola. 
EN LOS MINÍSTIíRIOS 
Los ministros de la Gobernación 
.íaí-i'ikía e Insl?a-j o.i Pubiica st 
dores Mirtinez Anid j ; Calvo Bóte-
lo y Callejo reo:bier)n duraulo lf 
mañana gran número de visiias 
EL CONGRESO DEL COMERCIC. 
DE ULTRAMAR 
Patronaío do Ense-I La enfermadad 
ñanzá de Larache del Sr. Moryusef 
El 
eírie 
3 de octubre Ja comienzo "el 
Centro el curso para Bachi-
líerato Elemental; de Ciencias y Lo-
Iras; y Preparación para ingreso er 
P'S carreras militar; d0. 
e Ingenieros. 
Ayuda económica y resultados ín 
superables. 
Horas de Secretaría de 10 a 12 
El Gf^? ;tario 
RICARDO NAVAS 
Esta mañana ha pr33entado SMÍ 
cartas credenciales el delegado ob-
servador de la República Argenti-
na para el segundo Congreso de Co-
mercio de Ultramar que lo es o 
nuevo cónsul señor Viana. i 
La República Argentina era la' 
única república americana que nc' ^ , ^ 
• Qr,fo ^ i ^ , Ul-.de las unidades navales por nume 
tema delegado observado^ en el -v i - , . r , 
A roso publico que admira el gran 
dioso espectáculo que ofrece el des 
1 curirdísimo de aristócratas la in-
fanta deña Eulalia; ol ar.íhiduqut 
Eugenio; el general Prima de Ri-
vera; el conde de Romanónos y ei 
ministro de la Economía Nacioual 
señor conde de los Andes. 
ROMANONES Y PRIMO DE RIVE-
RA CONFERENCIAN 
Terminada la ceremonia de la bo» 
da el general Primo de Rivera y 0. 
conde de Romanones sostuvieroi 
una conversación de más ói me-
dia hora a la que asistió tambiéi 
el conde de los Andes. 
El jefe del Gobierno manifesté 
barcos aViv.'.ona !a t añ ía cutre lot ^ hal)ían hablado da la polític? 
Cabos de Santa Pola y H.i-real en pasada; pero nada sobre la presen-
contrándir i ya frente al pu-rto ite ni ^obre la fl-ltura' 
A una milla de distancia van los E1 C01lde de Romanones al set 
submanrtos en cabeza que cambiar interrogado hizo las mismas mani-
do rumbo tomando la dirocción ha- festaciones que el general Prime 
Su esUio es gravísimo. 
LO QUE HA GASTADO LA B?CJA 
DRA EN í.L MERCADO DE A L I -
CANTE 
Aliomte.- Se calcu.a en más di 
50 muí pejífas los gastos ¡pie ho 
efectúa ia ol personal de la esetu 
dra en c\ mercada dur/iníe su l r - j 
ve e s t i i - a er. estas a^ua.s 
LAS MANIOBRAS NAVALD: 
Aliean'.e — I »d cn^Mzádo a | óner 
se en mov'.niento la esci adra. LOF 
cía el Este del Cabo Huercal. de Rivera. 
Detrás marchan los buques de a sCOOT VENCE A CAMPOLO EN. 
i to port i siendo presenciado el pace, NUEVA YORK 
en 
Congreso. 
El señor Viana se propine ínter-
venir activamente en los trabajo? 
que realizará el Congreso. 
LOS MINISTROS DESPACHAN 
CON EL REY 
Continúa mejorando en su enfer 
medad ei digno presHuit", de la! 
Comunidad Israelita de esta plaza' 
don Salomón R Mor/usaf. 
Por el domicilio del ilustre enfer-1 Esta mañana han despachado cor 
la Armada mo continua el desfile do numerosaí ¡ el Rey los ministros de la Goberna-
persona «i i ' , hr. q i,» se jn ten i i i pot 
su estad >. 
Hacem )S fi'ovúíilí»» votos p -n' 
don Salo'n n Moiv / s i f coruonlre 
total m vi v •> en su dolvnrla 
file de la escuadra. 
UNA BANDA DE LADRONES DE-
TENIDA 
Hacieadtf, J p 
S a t i s f e c h o . . é 
bebé hace como que lee el pe r iód ico 
sin darse cuenta de que lo coge, al revés . 
Y es que se siente lleno de vida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos, con-
tentos y siempre de buen humor es tán 
los niños que toman a diario 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
Alimento completó, rico en 
sales y vitaminas. 




Nueva York.—Se ha celebrado o" 
encuentro entre los famosos boxea* 
dores Scoot y Campólo. 
En el primer asalt ambos púgiles 
revelaron sus magníficas facultades 
terminando el round a favor de 
Comunican de Sama de Langrec GamPo10-
que ha sido detenida una banda de En el stgundo asalto se igualarot 
ladroneo q\Se t raían atemorizados ambos contendientes pasando el tei 
a varíes pueblos de la provincií- cer tanl,) a favor de Scoot-
por cometer varios robos audaces En el cmTto roun(i 536 igualaron 
el quinto fué para Campqlo y o' 
Al salir de puiacio dijo el^General VUELCA UNA CAMIONETA Y fl/rt sexto y el séptimo par . Scoot. ' 
VARIOS HERIDOS j E1 octavo lo consiguió el argenti« 
no igualándose en el noveno. 
Valencia-En el kilómetro 243 E1 décimo es adjuaícado a Scoo'; 
ofrecidos para la consíruecun d<-. de la cerretera de Madrid a Irür 
la Casa de Correos y Telégrafos di volcó una camioneta al bajar .une 
Jerez de la Frontera. pronunciada pendiente 
El sef.or Calvo Sotólo manifesté' A consecuencia del vuelco re^ul-
a los periodistas que el Monarca nc taron tres viajeros heridos grave 
había filmado ningún deore'o de si ocho de pronóstico reservado y otre' 
departamento. leves. 
Unicamente he info.-mado a Doi De los 22 ocupantes del del vo-
Alfonso—dijo—de la marcha de los hículo c;ue se dirigían a Valladolic 
Martínez Anido que ci Rey solé 
había fumado un decreto dando í 
conocer Ir, relación de los terrenoí 
que es declarado vencedor. 
ORO EN BARRAS ! i 
Londres.—El Banco de Inglaterra 
ha vendido hoy ocho alingotes de 
oro por un valor de 1.568*203 li« 
bras. ...v- • - ¡ M 
U N D A p p _ 
Lá mejor motocicleta de fabricación alemana. 
Es la moto adecuada sin discusión, para artesanos, 
viajantes, médicos, y siempre dispuesta al servicio 
para Correos, autoridades civiles y nnlitares» etCi 
VENTAJAS que posee la moto ZÜNDAPPí 
Ser de dos tiempos, y por lo tantOj más nervioso^ 
motor sin válvulas, también menos Icomplicado. 
En resumen: es la moto ideal de poco ciiindraje y 
de mayor rendimiento. 
La Perica ZUNDAPP Wáca aBme te 31)0.(100 motocíclfi 
tas. M cifra p Mía Wants de la DaplariM de esta moto 
La mejor calidad, a precio sin competencia.—Facia 
lidades de pago- No exigimos garantías. 
Representaciones en todo Marruecos. 
HtToennies, Larache.—Exposición; Auto-Electri-
cidad. Reina Victoria. 
Francos 26*55 
Libras 32*80 
Dólares 6 '^ 
FEBUS 
Bembaron & Hazan 
Plasa de España ^ ^ 
PIANOS Y MUSIGA J 
0 
no 
ÍJe Luis G. Rojas 
EN LO TÍAS CteNJtrWCC DE i.A Pí 
BLAGIO.̂ Í. PENSION DESDÉ! CÍN 
CO P E D I A S EN APEIANT2 
Zoco Chico Alfonso Xtll N.* 8 
Larache 
PON REG 
Pkr& áár a éoüoüer los trabajos cíe esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centr 
metros & todo el queremita este cupón y una 
~~ fotografía, antes de! día 30 del actual. -=» 
GASA SAN0HEZ.-Avda. Reina Victoria, 3, Madrid 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA V6l 
DS* su AMO ras TOtíOS LOS PRÍS 
etoa 
. i . . 
Esta Casa l ü v i t a a síidistifi-
guida clientela á eseuckar los 
últimos discos «La Voz de sü 
Amo» en tangos argentihos f 
el Himno a la Exposic ión de 
Sevilla por Miguel Fleta y co« 
ros, «La copla andaluza», por 
Centeno y Peña (bijo) y otros 
muchos de dUícü enumerac ión . 
Cerveza "DAMM" Producción Española l í m M i i Agente exclusivo en la Regió.i; ALONSO BORRERO GARFIA 
PIA1LQ EAMOQUI 
R I O R O O U 
11 N L o u i v 
D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l - d e l e g a d o F r a n c i s c o R . G a l v i ñ o 
La correspondeíicia 
de avión 
Nos ocupábamos días pasados 
—no recordamos ya por cuantas 
veces—del retraso que sufre la 
correspondencia que viene de 
España para Alcázar, por vía 
Tánger. 
Nos permitíamos también pro 
poner una solución, que ha mere-1 p0nclencia qUe viene para Alcá 
cido la aprobación dé la opinión ¡ zar> hora después de haber 
en general, y que de llevarse a la iiegad0 el av¡5n de Sevilla, 
práctica quedaría satisfactoria-
toda la correspondencia a !a Em-
presa de autos «La Española», 
que tan excelente servicio tiene 
montado entre Larache y Alcá-
zar, quedaría solucionado cuanto 
con las cartas de avión se refiere. 
Decimos que quedaría solucio-
nado satisfactoriamente, porque la 
referida Empresa de autos, que 
tiene su paso obligado por Avia-
ción, podría recoger la corres-
mente solucionado. 
Esta correspondencia a que 
antes aludimos, es la que se rela-
ciona con los paquetes de prensa 
de Madrid y provincias, los ce»ti-
ftcados, valores declarades y las 
cartas que para Alcázar deposi-
tan en las administraciones de 
Correos de Ceuta, Tetuán, Tán-
ger, Arcila y Larache. 
Por cuanto a la corresponden-
cia de las cartas que vienen por el 
avión, conviene también insistir 
para que se cambie el procedi-
miento de su transporte. 
Cuanto se refiera a facilidades, 
postal, telegráfica y telefónica, 
tiene,'que merecer nuestra espe-
cial atención, puesto que, como 
en otras ocasiones hemos dicho, 
estos son factores importantísi-
mos que ayudan y cooperan al 
mayor desenvolvimiento econó-
mico de los pueblos. 
Tenemos que reconocer que la 
póblaciÓD de Alcázar sale perju-
dicada con la forma en que se ex-
pide y recibe la correspondencia 
de avión, y es mucho más lamén 
table que eso suceda, cuando co-
mo en la presente ocasión, hay 
sobrados medios para que esas 
operaciones puedan llevarse con 
rapidez. 
En la actualidad, y desde hace 
algún tiempo, las cartas que vie-
nen para Alcázar por el avión, 
llegan primeramente a Larache, y 
después las envían con el tren 
que sale de la ciudad del Lucus a 
las ocho de la noche. 
Chorno es consiguiente, mien-
tras se verifica el apartado de es-
tas cartas es demasiado tarde y 
sólo puede repartirse el cintro de 
la población y la distribución de 
los apartados. 
Los que vivan en los extremos 
de la ciudad o en los apartados 
barrios, no pueden recibir su co-
rrespondencia hasta el siguiente 
día a las nueve y pico de la ma-
ñana. 
Por tanto, la correspondencia 
de avión que llega a Auamara de 
once a doce de la mañana, por 
tener que ir antes a Larache no 
le recibe en esta plaza hasta las 
nueve de la noche. 
Si como decíamos días pasados 
se le concediera el transporte de 
Esta población saldría benefi 
ciada, no solamente en la pronta 
recepción de esa corresponden-
cia, sino 2n la que desde aquí se 
manda para España. 
Con la implantación de ese ser-
vicio, fácil de establecer, a nues-
tro entender, el público podría 
aprovechar cerca de medio día 
para escribir sus cartas, y se daría 
el caso que las cartas escritas, por 
ejemplo, a las once de la maña-
na, estarían en Sevilla trés horas 
después. 
Teniendo en cuenta que la Era-
presa de autos «La Española», en 
el servicio que tiene montado, uno 
de sus coches sale de esta plaza a 
las doce de la mañana, ese auto 
sería el más indicado para llevar 
la correspandencia a Aviación, 
que, como antes decimos, tiene 
su paso obligado por Auamara. 
Merece la pena que por las fa-
cilidades que ello supondría para 
el Comercio y la población en 
general se es tudiará este asun 
to de tanto in te rés ¿para este 
pueblo. 
Trujillo Arias y C,8 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
DE J U A N LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en epta 
plaza: Agencia de los autos 
«Qhevrolet», jun to al 
Círculo Mercanti l . 
La Fiesta de la Raza 
Prcs:gue con actividad y en-
tu i i i smo áus trabajos la comi-
sión organizadora del Certá-
men Literario que hade solem-
nizar en esta plaza la patriótica 
Fiesta de la R i za . 
Creemos no equi/ocarnos al 
decir que este festival hade 
revestir esta vf z mayor solem-
nidad e in p D r t a n c i á que los 
anteriormente celebrados, y 
que en honor a la verdad fue-
ron de un éxito lisonjero pára 
sus organizadores. 
£1 hecho de que la ál ta per-
sonalidad del ilustre director 
de In tervención civi l don Feli-
pe García Ontiveros sea esta 
vez el mantenedor del Certá-
men causó desde un principio 
gratí&ima impres ión por tratar-
se de un eximio poeta, íecun-
do literato y o rádor elocuentí-
simo. 
Lá referida comisión organi-
zadora ha empesado a recibir 
valiosos regalos para recom 
pensar los trabajos premiados 
encont rándose entre ellos Ies 
del s e ñ o r a l to comisario, coti• 
de de Jordana; delegado gene-
ral don Teodom>ro Aguilar, di-
rector de Intervención Civil 
don Felipe García Ontiveros, 
Grupo de Regulares de Lara-
che e ilustre cónsul interven-
tor don Luis Mariscal. 
Estos valiosos regalos, en 
i unión de otros de no menos 
valor que se esperan, serán ex 
puestos oportunamente en uno 
ie los mejores escaparates de 
la plaza. 
No queremos terminar estas 
líneas sin antes dar nuestra en-
tusiasta felicitación a la comi-
sión organizadora del futuro 
Certamen Literario, y a núes 
tro querido e ilustre cónsul in 
terventor don Luis Mariscal, 
que desde un principio acogí í 
ia idea del Cer t ámen con ca-
riño. 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco 
nómica. 
P reparac ión esmerada de 
fórmulas . Especialidades far-
macéut icas , material esterili-
zado, ortopedia) higiene, per-
fumería v productos pá ra to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevi l l anos 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Giménez y Ros 
Talla res meeáüícos da carpíntsm 
y ebanisteríi 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro ) 
ALCAZARQUIVIR 
MPMM 
Q U i V I R 
Para inspeccionar los traba-
jas que viene haciendo en esta 
Fomento, saludamos ayer en 
esta al inteligente ayudante de 
Obras Públ icas , don Gonzalo 
Baeza. 
Mejorádo de la enfermedad que 
le ha retenido varios días en ca 
ma, salió ayer a la calle el acre 
ditado industrial don Antonio 
García Coto. 
»•» 
Cont inúa mejorando de la 
enfermedad que le retiene en 
cama el conocido comerciante ' 
don J o s é Truji l lo, al que de-
seamos pronta y total mejoría 
• • 
Sabemos que la presidencia 
del Circulo Mercantil, reco-
giendo el ofrecimiento que le 
hac íamos en nuestro n ú m e r o 
del domingo, p ropondrá en la 
primera sesión que celebre la 
directiva que se solicite en 
nombre del mencionado orga-
nismo a la Junta de Servicios 
Municipales que se rotule una 
de nuestras calles con el nom-
bre del cónsul Cagigas. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 25 de Septiembre ^ l92q 
Estreno de la grad¡oSoSu 
perproducción titulada 
PUÑOS DE ACERO 
Y el episodio 7.' de la ser¡e 
EL SECRETO DE LA ' 
RADIO 
Garage "España" 
I D E FRANCISCO RODRIGUEZ M U Ñ O Z 
T A L L E R DE REPARACIONES 
Barrio de San Miguel^ Alcázar.juivir 
LECHE CONDENSADA 
Marca «EL NIÑO 
L A MAS RICA EN CREMA 
Producto Nacional 
mitad a vuestro médico 
nstálaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa "GoyaVAícazarquivir 
El jueves, la producción 
e s p a ñ o l titulada «La sir*„ 
del Cantábrico». lrena 
Comisión Gestora del 
Hospital Militar de fl|. 
cazarquivir 
ANUNCIO 
El día 7 de Octubre próximo y 
hora de las once, celebrará con-
curso esta Comisión para adquirir 
víverés y artículos con destino al 
Hospital Militar de esta plaza, en 
las cantidades y de la proceden-
cia que se consigna én los aoun-
ciosfij idos en los sitios de cos-
tumbre. 
Las condiciones para el con-
curso se expresan en los anuncios 
Nos compkca que el Gircu- c:* \ i ~ 1 L • * , 
Z1 , , t i fijados, a los cuales han de sóme1 
lo Mercantil nos honre hacien- . 0„ . „ ,. ,. .. ' 
. , l , , r terse los que resulten adiudicata-
dose eco de esta justa pet ic ión rjog 
Alcazarquívir 20 de Septiem-
bre de 1929. 
El Cconel Presidente, 
L U I S CÁSTELLO 
nuestra. 
«* • 
El notable cuadro ar t ís t ico de 
aiLionados dei Gasino Mili tar 
de Clases, ha empezado el en-
sayo de una preciosa comedia 
para la velada que ha de cele-
brar este floreciente Casino el 
próximo domingo en su local 
social. 
Tenemos entendido que di-
ferentes sociedades de la pla-
za, en el deseo de cooperar al 
mayor lucimiento de los próxi-
mos festejos, piensan organizar 
actos recreát ivos en sus salo-
nes 
Procuraremos tener al co-
rriente a nuestros lectores de 
cuanto en este sentido se pien-
sa hacer. 
Mañana jueves de moda , se 
proyecta en nuestro teatro la 
gran peliculá española «La si-
rena del Cantábrico» de la que 
es principal in té rpre te la sim-
pática y genial artista Celia Es-
cudero, 
F a r m a c i a C e n t r a l 
Zoco de Sidi Ba-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Miguel Alcaide 
de ía Oliva 
¿bogado ¿el IlQgtH Colegio de Seiilli 
y á i los Tribunales 48 Espala 
en Marrascos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriii 
Frente al Juzgado 
DR. ORTEGA 
Especialista en Garganta, Nwií 
y Oidoi 
Cousulta diaria: de cuatro a sieto 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
CU TODO 
.HARRUEOOl 
L A m&vm 
T I R A B A , 
.TARirAl 
MUROÉ 
L a i i i t r j c i r m a r c a c1© a t i t o ^ t ^ v i l e s o 
4 
AHI J H ífl 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a L a -
r a c h e , A l c á z a r y A r o l l a i 
J o s é E s c r í ñ a i r a c h e t a . 
P i d a n c a t á l o g o s , n o t a d e 
p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
d ó v e n t a 
coche mas práctico al precio mas económico 
